三島作品における〈妹〉 by 小林 和子
三
島
由
紀
夫
の
二
歳
違
い
の
妹
・
美
津
子
は、
昭
和
二
十
年
十
月
二
十
三
日
に
チ
フ
ス
の
た
め
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
美
津
子
の
死
は、
「
仮
面
の
告
白
」
(
S
24
.
7
)
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
妹
が
死
ん
だ。
私
は
自
分
が
涙
を
流
し
う
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
軽
薄
な
安
心
を
得
た
。
園
子
が
或
る
男
と
見
合
を
し
て
婚
約
し
た
。
私
の
妹
の
死
後、
間
も
な
く
結
婚
し
た
。
0
0
 
ま
さ
に
「
仮
面
の
告
白
」
（
傍
点
筆
者）
の
中
で
こ
そ、
冷
淡
に
さ
り
げ
な
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
妹
の
死
も、
実
際
に
は
三
島
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
敗
戦
は、
私
に
と
っ
て、
あ
ん
ま
り
痛
恨
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
数
ヶ
月
後、
妹
が
急
死
し
た
事
件
の
ほ
う
が、
よ
ほ
ど
痛
恨
事
で
あ
る
。
私
は
妹
を
愛
し
て
い
た
。
ふ
し
ぎ
な
く
ら
い
愛
し
て
い
た
。
当
時
妹
は
は
じ
め
に
三
島
作
品
に
お
け
る
〈
妹
〉
聖
心
女
子
学
院
に
い
て、
終
戦
後
し
ば
ら
く
は、
学
校
の
授
業
も、
勤
労
動
員
の
つ
づ
き
の
や
う
で、
疎
開
さ
れ
て
い
た
図
書
館
の
本
の
運
搬
な
ど
を
手
つ
だ
わ
さ
れ
た
り
し
て
い
た
や
う
で
あ
る
。
あ
る
日
妹
は
発
熱
し、
（
中
略）
腸
出
血
の
あ
げ
く
に
死
ん
だ
。
死
の
数
時
間
前、
意
識
が
全
く
な
い
の
に、
「
お
兄
ち
ゃ
ま、
ど
う
も
あ
り
が
た
う
」
と
は
っ
き
り
言
っ
た
の
を
き
い
て、
私
は
号
泣
し
た
。
戦
後
に
も
う
一
っ
、
私
の
個
人
的
事
件
が
あ
っ
た
。
戦
争
中
交
際
し
て
い
た
一
女
性
と、
許
婚
の
間
柄
に
な
る
べ
き
と
こ
ろ
を、
私
の
逮
巡
か
ら、
彼
女
は
間
も
な
く
他
家
の
妻
に
な
っ
た
。
妹
の
死
と、
こ
の
女
性
の
結
婚
と、
二
つ
の
事
件
が、
私
の
以
後
の
文
学
的
情
熱
を
推
進
す
る
力
に
な
っ
た
や
う
に
思
わ
れ
る
。
（
「
終
末
感
か
ら
の
出
発
ー
昭
和
二
十
年
の
自
画
像
」
(
s
30
.
8
)
敗
戦
が
三
島
に
と
っ
て
本
当
に
痛
恨
事
で
な
か
っ
た
か
は
問
題
で
あ
る
が、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
妹
の
死
が
痛
恨
事
で
あ
っ
た
こ
と
は、
「
心
ゆ
す
る
思
ひ
出
ー
『
銀
座
復
興
』
と
メ
ド
ラ
ノ
曲
馬
」
(
S
28
.
3
)
の
中
で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
し、
ま
た
妹
の
死
が
実
名
を
使
っ
て
「
朝
顔
」
(
S
26
.
8
)
と
い
う
小
品
と
し
て
結
実
し
て
い
る
こ
と
で
も
確
か
め
ら
れ
る
小
林
和
子
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の
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の
よ
う
な
三
島
自
身
の
告
白
に
も
か
か
わ
ら
ず、
従
来
三
島
に
お
け
る
女
性
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は、
三
島
の
幼
年
期
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
祖
母
や、
「
椅
子
」
(
S
26
.
3
)
な
ど
に
う
か
が
わ
れ
る
三
島
の
造
か
な
憧
れ
の
対
象
と
し
て
の
母
な
ど
に
比
べ
る
と、
(
1)
 
こ
の
妹
の
存
在
は、
今
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
美
津
子
の
死
後
の
三
島
作
品
に
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
る
妹
の
影
を
追
い
な
が
ら、
三
島
作
品
に
み
る
妹
の
存
在
と
そ
の
死
の
意
味
を
こ
こ
に
も
う
一
度
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う。
美
津
子
の
死
が
直
接
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
作
品
は、
先
に
あ
げ
た
「
朝
顔
」
と
「
罪
び
と
」
(
S
23
.
7
)
の
二
作
で
あ
る。
妹
の
死
の
記
述
で
は
じ
ま
る
「
朝
顔
」
は、
妹
の
病
気
が
治
っ
た
夢
を
見
て、
そ
の
夢
の
中
で
妹
を
あ
と
に
し
て
家
を
出
た
「
私
」
が、
車
中
で、
さ
っ
き
の
妹
は
実
は
幽
霊
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
た
ん、
ふ
り
か
え
っ
た
車
の
運
転
手
も
幽
霊
だ
っ
た、
と
い
う
短
篇
で
あ
る。
最
後
に
オ
チ
を
つ
け
て
は
い
る
が、
全
体
に
は
三
島
ら
し
い
作
為
や
理
屈
っ
ぽ
さ
の
無
い、
真
摯
な
哀
惜
感
の
漂
う
佳
品
と
な
っ
て
い
る。
特
に、
夢
の
中
の
別
れ
際
に、
妹
が
「
い
っ
て
ら
っ
し
や
い
」
を
く
り
返
す
シ
ー
ン
は
印
象
的
で
あ
り、
こ
の
「
い
っ
て
ら
っ
し
や
い
」
は、
「
雛
の
宿
」
(
S
28
.
4
)
の
中
の
別
れ
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る。
改
札
口
で
の
別
れ
際
に、
キ
ヨ
子
は
何
と
言
っ
た
と
思
ふ
。
「
い
っ
て
ら
っ
し
や
い
ま
せ
」
さ
ふ
言
っ
た
の
だ。
そ
し
て
あ
の
黒
い
焔
の
や
う
な
瞳
で
僕
を
じ
っ
と
見
て、
手
を
握
っ
た
。
「
雛
の
宿」
の
「
僕
」
は、
雛
祭
り
の
日、
街
で
み
か
け
た
女
学
生
を、
「
お
や、
死
ん
だ
妹
だ
」
と
思
い、
人
違
い
と
知
り
つ
つ
そ
の
キ
ョ
子
と
い
う
女
学
生
の
家
ま
で
つ
い
て
ゆ
く。
そ
し
て、
そ
の
夜
二
人
は
結
ば
れ
る
が、
そ
の
後
半
年
ぶ
り
に、
「
あ
の
母
子
の
き
ち
が
い
の
家
か
ね
」
と
い
う
近
所
の
噂
を
耳
に
し
つ
つ
そ
の
家
を
訪
ね
て
み
る
と、
あ
の
日
と
全
く
同
様
に
雛
壇
を
前
に
母
と
娘
が
坐
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
と
い
う
一
篇
で
あ
る。
こ
の
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
は、
こ
の
作
品
の
中
で
は、
男
雛
の
帰
り
を
待
っ
女
雛
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が、
「
朝
顔
」
の
夢
の
中
で
兄
の
帰
り
を
待
っ
妹
の
姿
と
も
重
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雛
祭
り
自
体
幼
い
頃
の
妹
の
思
い
出
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し、
「
つ
く
づ
く
見
る
と、
少
女
は
そ
れ
ほ
ど
妹
に
似
て
い
は
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
も、
初
め
に
妹
の
面
影
を
見
た
所
の
少
女
の
後
を
追
い、
家
に
ま
で
つ
い
て
ゆ
き、
そ
し
て
一
夜
を
共
に
す
る
と
い
う
の
は、
そ
れ
が
夢
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど、
単
な
る
妹
へ
の
追
慕
と
だ
け
は
い
い
き
れ
な
い
も
っ
と
切
実
な
も
の
を、
そ
こ
に
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
一
方、
「
罪
び
と
」
は、
チ
フ
ス
で
死
ん
だ
婚
約
者
郁
子
の
七
・
七
忌
の
日
に、
彼
女
が
チ
フ
ス
に
か
か
っ
た
の
は
自
分
の
せ
い
だ
と
語
る
則
子
に
対
し
て、
生
前
に
二
人
で
犯
し
た
罪
に
全
く
触
れ
な
い
彼
女
に
怒
り
を
感
じ
な
が
ら
自
ら
の
罪
深
さ
を
思
う
護
が
描
か
れ、
し
か
し
彼
も
結
局
は
「
物
ほ
し
そ
う
な
甘
い
悔
恨
の
返
事
を
則
子
に
書
い
た
」
と
い
う
話
で
あ
る。
こ
こ
で
は
チ
フ
ス
で
死
ん
だ
の
は
妹
で
は
な
く、
婚
約
者
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
が、
こ
の
郁
子、
護、
則
子
の
三
人
に、
錯
綜
す
る
形
で、
三
島、
妹、
周
子
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
女
性
の
影
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
も
す
る。
美
津
子
の
死
は、
一
章
で
み
た
「
仮
面
の
告
白」
や
「
結
末
感
か
ら
の
出
発
」
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で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に、
そ
の
女
性
と
の
離
別
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
た
事
件
だ
っ
た
こ
と
は、
こ
の
作
品
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た、
残
さ
れ
た
者
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
理
を
シ
ビ
ィ
ア
に
描
い
て
ゆ
く
作
者
の
視
線
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う。
こ
の
三
作
品
の
他
に
も、
直
接
美
津
子
を
モ
デ
ル
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
が、
主
に
兄
妹
愛
を
描
い
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
第
一
は、
「
家
族
合
わ
せ
」
(
S
23
.
4
)
で
あ
る
。
(
2)
 
二
つ
違
い
の
妹
・
輝
子
を
持
つ
兄
・
主
税
は、
幼
い
頃
に
女
中
の
い
た
ず
ら
で
妹
と
抱
き
合
っ
た
思
い
出
と、
書
生
と
の
姦
通
が
露
見
し
て
自
殺
し
た
母
の
思
い
出
を
背
負
い
な
が
ら、
未
成
熟
な
肉
体
の
男
と
し
て
成
長
し、
父
の
死
後
凋
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
が、
階
下
で
毎
夜
妹
が
肉
体
を
売
っ
て
い
る
ら
し
い
物
音
に
苦
し
み、
つ
い
に
自
ら
の
恥
を
妹
に
告
白
し、
二
人
は
一
っ
布
団
に
入
り、
侵
入
し
て
き
た
男
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
の
を
待
っ
と
い
う
話
で
あ
る
。こ
の
作
品
は、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
「
仮
面
の
告
白
」
の
原
型
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
第
二
は、
「
水
音
」
(
S
29
.
11
)
と
い
う
作
品
で、
兄
・
正
一
郎
と
死
病
に
犯
さ
れ
た
妹
・
喜
久
子
は、
母
を
苦
し
み
の
末
死
な
せ
た
父
を
憎
ん
で
お
り、
つ
い
に
は
毒
殺
す
る
が、
そ
の
盟
を
洗
う
水
音
か
ら
殺
人
が
露
見
し、
兄
は
一
人
で
罪
を
か
ぶ
り、
妹
は
「
こ
れ
で
私
も
安
心
し
て
死
ね
る
わ
」
と
呟
き
な
が
ら
施
療
院
へ
行
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
第
三
は、
こ
の
「
水
音
」
の
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
戯
曲
「
熱
帯
樹
」
(
S
組
・
1
)
で
あ
る
6
(
3)
 
兄
の
勇
は
不
治
の
病
で
床
に
つ
く
妹
の
郁
子
を
愛
し
て
お
り、
郁
子
は
母
を
憎
み、
兄
を
使
っ
て
殺
そ
う
と
す
る
が、
兄
は
結
局
果
た
せ
な
い
。
二
人
は
つ
い
に
海
に
向
っ
て
死
出
の
旅
に
出
て、
残
さ
れ
た
夫
婦
は、
家
庭
内
に
は
び
こ
る
憎
悪
の
象
徴
で
あ
る
熱
帯
樹
を
再
び
庭
に
植
え
よ
う
と
話
す。
こ
の
作
品
に
関
し
て
は、
三
島
自
身
が、
「
『
熱
帯
樹
』
の
成
り
立
ち
」
(
S
35
.
1
)
の
中
で、
「
近
ご
ろ
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
の
シ
ャ
ト
ウ
で
実
際
に
起
っ
た
話
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も
の
で、
「
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
オ
レ
ス
テ
ィ
ア
』
三
部
作
」
と
「
千
夜
一
夜
輝
の
第
十
一
夜
と
第
十
二
夜
」
の
影
響
を
あ
げ
て
い
る
。し
か
し、
妹
を
愛
す
る
兄
と、
不
治
の
病
に
犯
さ
れ
た
妹
と
が、
父
と
母
の
違
い
は
あ
る
に
し
ろ
親
を
殺
そ
う
と
す
る
内
容
は
「
水
音
」
と
全
く
同
じ
で
あ
り、
「
家
族
合
わ
せ
」
に
も
そ
の
崩
芽
が
見
ら
れ
る
所
か
ら
す
れ
ば、
フ
ラ
ン
ス
で
実
際
起
き
た
事
件
は
単
な
る
き
っ
か
け
に
過
ぎ
ず、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
ヘ
の
作
者
の
強
い
関
心
が
下
地
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
影
響
に
し
て
も、
親
の
不
義
と
そ
れ
へ
の
子
の
復
襲
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
「
オ
レ
ス
テ
ィ
ア
」
に
仮
り
た
も
の
で
あ
ろ
う
が、
エ
レ
ク
ト
フ
と
オ
レ
ス
テ
ス
は
姉
弟
で
あ
り、
「
家
族
合
わ
せ
」
や
「
熱
帯
樹
」
で
は
兄
妹
が
共
に
死
ぬ
と
い
う
設
定
か
ら
す
れ
ば、
墓
穴
に
作
っ
た
自
ら
の
隠
家
の
中
で
共
に
焼
け
死
ん
だ
兄
妹
を
描
い
た
「
千
夜
一
夜
物
語
」
の
影
響
の
方
が
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ、
禁
忌
で
あ
る
と
こ
ろ
の
近
親
相
姦
的
な
兄
妹
愛
が
最
終
的
に
情
死
の
形
を
と
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
が、
そ
の
よ
う
な
兄
妹
愛
の
終
局
を
執
拗
な
ほ
ど
に
繰
り
返
す
の
は、
作
者
自
身
に
内
在
す
る
問
題
に
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
ろ
う。
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ま
た、
こ
の
よ
う
な
兄
妹
愛
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て、
こ
の
三
作
品
の
他
に
も、
「
幸
福
号
出
帆」
(
s
30
.
6
)
と
い
う
長
篇
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
混
血
青
年
の
異
父
兄
・
敏
夫
と
妹
の
三
津
子
（
三
島
の
妹
・
美
津
子
と
同
名
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
）
は
仲
の
良
い
兄
妹
で、
母
・
正
代
の
昔
の
恋
仇
で
あ
る
歌
子
に
イ
タ
リ
ア
人
の
亡
夫
の
遺
産
が
入
っ
た
の
を
機
に、
親
子
三
人
は
歌
子
の
家
に
入
り
こ
む。
歌
子
は
オ
ペ
ラ
「
椿
姫
」
を
企
画
し、
い
っ
た
ん
主
役
は
三
津
子
に
決
ま
る
が
歌
子
の
妨
害
に
夢
破
れ
敏
夫
の
関
る
密
輸
団
に
三
津
子
も
加
わ
り、
警
察
の
手
入
れ
を
危
う
＜
逃
れ
た
兄
妹
は、
歌
子
の
遺
産
を
着
服
し
て
手
に
入
れ
た
機
帆
船
＾
幸
福
号
＞
に
乗
っ
て
出
帆
し、
残
さ
れ
た
母
と
歌
子
は
敏
夫
が
実
は
歌
子
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
合
う。
こ
こ
で
は
最
後
に、
実
は
敏
夫
と
三
津
子
は
兄
妹
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
末
を
迎
え、
ま
た
二
人
は
情
死
す
る
の
で
は
な
く、
＾
幸
福
号
＞
に
乗
っ
て
い
ず
こ
か
へ
旅
立
つ
と
い
う
所
が、
先
の
三
作
品
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
が、
し
か
し、
こ
の
作
品
も、
兄
妹
愛
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
後
に、
歌
子
と
苺
正
代
が
語
り
合
う
場
面
で、
「
敏
夫
は
妹
思
ひ、
妹
は
兄
思
ひ
で、
ほ
と
ん
ど
一
心
同
体
で
し
た
」
と
正
代
が
述
べ
た
の
に
対
し
て、
歌
子
が
「
も
し
二
人
が、
お
互
い
に
男
と
女
と
し
て
愛
し
合
っ
て
よ
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ら、
そ
れ
で
幸
福
に
な
っ
た
と
も
限
り
ま
せ
ん
も
の
。
兄
妹
愛、
美
し
い
清
ら
か
な
愛、
永
久
に
終
り
の
な
い
愛
」
と
答
え
て
い
る
所
な
の
で
あ
る
。
二
人
は
結
局、
兄
と
妹
と
し
て
幸
福
号
で
二
人
だ
け
の
世
界
へ
旅
立
っ
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り、
禁
忌
で
あ
る
以
上
死
を
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
近
親
愛
の
モ
チ
ー
フ
を、
こ
う
い
う
形
で
明
る
い
方
向
へ
転
換
さ
せ
た
だ
け
で、
兄
妹
愛
に
至
上
の
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
点
に
は
変
り
が
無
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う。
ま
た、
こ
の
よ
う
な
兄
妹
愛
の
同
音
異
曲
を
奏
で
る
も
の
に
「
翼」
(
S
26
.
5
)
と
い
う
小
品
が
あ
る
。
従
兄
妹
の
杉
男
と
葉
子
は
祖
母
の
家
で
の
デ
ー
ト
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
二
人
は
混
ん
だ
電
車
の
中
で
お
互
い
の
背
中
に
翼
を
感
じ、
杉
男
は
葉
子
の
莫
を
見
た
い
と
願
う
が、
葉
子
は
空
襲
で
死
に、
杉
男
は、
重
い
翼
を
肩
に
感
じ
な
が
ら、
戦
後
の
日
常
を
生
き
て
い
る
。
「
二
人
は
い
ろ
ん
な
点
が
よ
く
似
て
い
た
の
で、
本
当
の
兄
妹
と
ま
ち
が
ヘ
ら
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
」
と
い
う
杉
男
と
葉
子
の
恋
物
語
に、
兄
妹
愛
の
変
奏
曲
を
聞
く
の
も
無
理
で
は
な
か
ろ
う。
作
者
が
自
作
解
説
の
中
で
「
私
は
実
は
こ
の
種
の
短
篇
で、
む
し
ろ
あ
ら
わ
な
告
白
を
し
て
い
た
つ
も
り
で
あ
る
が、
当
時
こ
の
告
白
に
気
づ
い
た
人
は
い
な
か
っ
た
」
（「
新
潮
文
庫
解
説
」
s
45
.
7
)
と
述
べ
て
い
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら、
戦
後
の
忌
む
べ
き
現
実
の
中
に
と
り
残
さ
れ
た
兄、
三
島
の、
ひ
と
り
飛
び
立
っ
て
い
っ
た
妹、
美
津
子
へ
の
切
な
い
追
慕
の
情
を
そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
も、
も
し
か
す
る
と
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
兄
妹
愛
を
描
い
た
作
品
以
外
に
も、
妹
の
存
在
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
作
品
と
し
て
「
ラ
ウ
ン
ド
・
ス
ビ
ー
カ
ー
」
(
S
22
.
12
)
と
戯
曲
「
燈
台
」
(
S
24
.
5
)
が
あ
る
。
前
者
は、
戦
後
社
会
を
舞
台
に、
人
の
よ
い
没
落
貴
族
の
青
年
が
友
人
達
に、
ラ
ウ
ン
ド
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
代
金
と
偽
わ
ら
れ
て、
無
理
を
し
て
作
っ
た
お
金
を
ま
ん
ま
と
瞬
し
と
ら
れ
る
と
い
う
話
で、
そ
四
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以
上、
三
島
作
品
に
お
い
て
妹
や
そ
れ
に
従
す
る
存
在
が
登
場
す
る
作
品
を
具
体
的
に
見
て
き
た
が、
一
見
す
る
と
兄
妹
愛
と
は
何
の
関
係
も
無
い
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
の、
三
島
の
本
格
的
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
「
盗
賊
」
の
よ
う
な
作
品
の
中
に
も、
三
島
に
お
け
る
＾
妹
＞
と
い
う
問
題
を
考
え
さ
せ
る
要
素
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
盗
賊
」
は
昭
和
二
十
年
一
月
か
ら
起
筆
さ
れ、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に、
五
の
中
に、
「
ぽ
ん
や
り
家
の
中
に
坐
っ
て
い
て
も
何
で
も
知
っ
て
い
る
魔
法
使
い
み
た
い
な
存
在
」
と
し
て
妹
・
渥
子
が
登
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り、
兄
の
貴
族
的
な
誇
り
故
の
嘘
を
無
言
で
理
解
す
る
妹
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
一
方、
後
者
で
は、
戦
争
帰
り
の
昇
は
父
の
新
し
い
妻
で
あ
る
い
さ
子
に
憧
れ
て
お
り、
彼
女
も
自
分
を
奪
い
取
っ
て
ほ
し
い
と
内
心
願
っ
て
い
る
が、
兄
の
気
持
ち
に
気
づ
い
て
い
る
妹
の
正
子
は、
父
の
前
で
そ
の
事
を
言
い
出
そ
う
と
す
る
兄
を
必
死
で
止
め
る
。
そ
し
て
結
局
何
事
も
起
ら
ず
終
り、
「
ま
る
で
あ
た
し、
あ
の
燈
台
み
た
い
だ
わ。
あ
た
し
だ
け
が
明
る
く
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
。
•
…
…•
あ
た
し
の
お
か
げ
で
み
ん
な
航
路
を
迷
は
な
い
で
い
ら
れ
る
の
。
」
と
呟
く
妹
・
正
子
の
独
白
で
終
っ
て
い
る
。
つ
ま
り、
戦
後
の
混
乱
し
た
家
族
関
係
の
中
で
懸
命
に、
そ
の
崩
壊
か
ら
救
お
う
と
す
る
妹
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も、
戦
後
の
家
族
生
活
の
中
で、
妹
を
失
っ
た
こ
と
の、
作
者
自
身
の
喪
失
感
の
大
き
さ
を
読
み
と
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
他、
「
美
し
い
星
」
(
s
37
.
1
)
な
ど
を
み
て
も、
三
島
作
品
に
お
い
て
は、
姉
弟
や
兄
弟
の
設
定
は
ほ
と
ん
ど
無
く、
兄
妹
の
設
定
が
圧
倒
的
で
あ
る
事
実
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
三
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
れ
た
三
島
の
初
の
長
篇
小
説
で
あ
り、
野
心
作
で
あ
っ
た
。
一
般
に
失
敗
作
と
評
価
さ
れ
て
い
る
作
品
で
は
あ
る
が、
三
島
自
身
は、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
向
こ
う
を
張
っ
た
作
品
で
、
「
仏
蘭
西
心
理
小
説
と
独
逸
浪
曼
派
小
説
と
の
奇
妙
な
混
涌
」
（
「
三
島
由
紀
夫
作
品
集
•
あ
と
が
き
」
S
28
.
7
)
と
述
べ
て
い
る
。
昭
和
十
年
代
の
華
族
社
会
を
舞
台
に、
美
子
に
捨
て
ら
れ
て
自
殺
を
決
意
し
た
明
秀
と、
同
じ
く
佐
伯
と
の
失
恋
が
原
因
で
自
殺
を
決
意
し
た
清
子
は、
そ
れ
ぞ
れ
に
恋
人
の
幻
影
を
抱
き
な
が
ら
結
婚
し、
式
の
当
夜
心
中
す
る
。
そ
し
て、
美
子
と
佐
伯
は
自
分
達
の
若
さ
や
美
貌
が
す
っ
か
り
誰
か
に
盗
み
と
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
三
島
自
身
が
移
し
い
解
説
を
残
し
て
い
る
が、
そ
れ
を
忠
実
に
信
じ
る
な
ら、
こ
の
作
品
の
意
図
は、
優
雅
な
華
族
社
会
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
物
語
の
中
に、
作
者
自
身
の
「
戦
争
と
乱
世
の
心
理
」
（「
『
盗
賊
』
ノ
ー
ト
」
S
30
.
7
)
を
描
く
こ
と
で
あ
り、
そ
こ
に
＾
悲
劇
へ
の
意
志
＞
と
い
っ
た
も
の
を
読
み
と
る
の
が
一
般
的
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う。
し
か
し
私
は、
こ
の
「
盗
賊
」
と
い
う
作
品
論
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ、
別
々
に
心
に
思
う
人
が
あ
り
な
が
ら、
偶
然
か
ら
心
中
し
た
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
明
秀
と
清
子
と
の
関
係
を、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
三
章
の
出
会
い
の
場
面
で、
明
秀
と
清
子
が
車
の
中
で
初
め
て
二
人
っ
き
り
で
並
ん
だ
時、
二
人
は
「
幼
い
兄
妹
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
。
ま
た、
明
秀
は、
駅
で
出
会
っ
た
母
の
友
人
に
清
子
の
こ
と
を
「
お
妹
御
さ
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？
」
と
尋
ね
ら
れ、
一
方
明
秀
も、
清
子
の
母
に
「
亡
く
な
り
ま
し
た
宗
良
に、
あ
な
た
本
当
に
よ
く
似
て
お
い
で
に
な
り
ま
す
こ
と
」
と
言
わ
れ
る
。
明
秀
は
清
子
の
こ
と
を、
「
妹
の
や
う
に
愛
し
た
」
と
も
述
べ
、
「
二
人
は
お
互
い
の
な
か
に
お
互
が
在
る
」
（
傍
点
作
者）
と
感
じ、
さ
ら
に
「
一
双
の
鏡
が
相
対
し
て
い
る
や
う
に
」
感
じ
る
の
で
あ
る
。
人
か
ら
「
兄
妹
の
や
う
に
似
て
い
る
」
と
見
ら
れ
る
二
人
の
関
係
は、
失
恋
か
ら
自
殺
を
決
意
す
る
二
人
の
心
的
類
似
性
を
導
き
出
す
伏
線
と
し
て
だ
け
で
は
な
く、
お
互
い
が
真
の
恋
人
の
代
償
と
し
て
偶
然
選
ん
だ
と
こ
ろ
の
心
中
相
手
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
深
い
関
係
を
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。特に、
「
清
子
と
明
秀
を
乗
せ
た
船
」
が
「
幸
福
な
初
恋
人
」
と
し
て
死
出
の
旅
に
出
た
と
表
現
さ
れ
る
時、
こ
の
作
品
に
も
一
連
の
兄
妹
愛
の
テ
ー
マ
の
変
奏
曲
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
の、
「
一
九
四
五
年
・
戦
争
が
を
は
る
。
そ
の
年
の
十
月
に
妹
が
死
ぬ
。
私
は
満
二
十
歳、
東
大
法
学
部
の
学
生
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
の
私
の
生
活
体
験
か
ら、
こ
の
小
説
の
構
想
が
生
じ
た
」
と
い
う
説
明
に
触
れ
る
と、
多
分
こ
こ
に
は
か
か
れ
て
い
な
い
所
の
作
者
自
身
の
失
恋
事
件
を、
美
子
と
明
秀
の
関
係
に
み
る
の
が
一
般
的
な
の
で
あ
ろ
う
が、
「
そ
の
年
の
十
月
に
妹
が
死
ぬ
」
と
い
う
一
文
を
も
見
過
ご
せ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
妹
の
死
後
ニ
ヶ
月
後
に
起
筆
さ
れ
た
こ
の
作
品
の
奥
底
に
は、
複
雑
に
屈
折
し
た
形
で
の
亡
き
妹
へ
の
挽
歌
が
囁
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
こ
の
一
風
変
っ
た
心
中
物
も、
後
に
次
々
に
展
開
さ
れ
て
く
る
兄
妹
の
心
中
物
語
と
同
様
に、
妹
の
死
と
い
う
事
実
に
そ
の
原
点
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に、
三
島
作
品
に
お
け
る
妹
の
存
在
は、
存
外
大
き
く
て、
そ
れ
は
時
に
兄
を
救
い
守
る
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
り、
時
に
は
比
類
無
き
兄
の
理
解
者
で
あ
っ
た
り、
時
に
は
親
殺
し
の
共
犯
者
で
あ
っ
た
り、
ま
た
時
に
は
至
上
の
愛
を
共
有
す
る
不
倫
の
恋
人
で
あ
っ
た
り、
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
も、
そ
れ
は
た
び
た
び
登
場
し、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
お
互
い
に
相
関
し
つ
つ
、
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て、
そ
れ
ら
の
中
心
は
や
は
り
兄
妹
愛
と
い
う
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
‘.
o
 そ
れ
で
は
兄
妹
愛
と
は
そ
も
何
な
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、
性
倒
錯、
禁
忌
と
し
て
の
愛
と
し
て
は
三
島
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
同
様
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が、
そ
れ
自
体
の
特
質
は、
「
相
似
と
い
ふ
も
の
は
一
種
甘
美
な
も
の
だ。
た
だ
似
て
い
る
と
い
ふ
だ
け
で
そ
の
相
似
た
も
の
の
あ
ひ
だ
に
は、
無
言
の
諒
解
や、
口
に
出
さ
な
く
て
も
通
ふ
思
ひ
や
静
か
な
信
頼
が
存
在
し
て
い
る
」
（「
翼
」
）
と
い
う
事
に
尽
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
そ
う
考
え
て
ゆ
く
と、
兄
妹
愛
と
い
う
問
題
は、
三
島
に
お
け
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し、
私
は
三
島
由
紀
夫
が
妹
・
美
津
子
に
対
し
て
近
親
相
姦
的
な
愛
情
を
持
っ
て
い
た
と
言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
実
際
に
は、
「
熱
帯
樹
」
な
ど
の
作
品
に
お
け
る
近
親
相
姦
的
な
兄
妹
愛
は、
「
仮
面
の
告
白
」
や
「
禁
色
」
に
お
け
る
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
同
様
に、
作
家
自
身
の
性
向
の
事
実
の
如
何
に
は
か
か
わ
ら
ず、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
方
法
的
に
扱
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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今
ま
で
三
島
由
紀
夫
と
い
う
作
家
を
捉
え
よ
う
と
す
る
時
に、
従
来
見
逃
さ
れ
て
来
た
所
の
妹
と
い
う
も
の
の
存
在
を、
具
体
的
な
作
品
の
中
で
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て、
三
島
作
品
に
お
け
る
妹
の
存
在
と
そ
の
死
の
意
味
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し、
そ
の
よ
う
な
妹
の
存
在
が、
三
島
の
晩
年
の
作
品、
例
え
ば
「
豊
饒
の
海
」
の
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
姫
の
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ン
に
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
て
来
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は、
今
後
考
え
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。(
1
)
北
垣
隆
一
氏
が
「
三
島
由
紀
夫
の
精
神
分
析」
(
S
57
)
の
中
で、
三
島
に
＾
妹
コ
ン。
フ
レ
ッ
ク
ス
＞
を
指
摘
し、
「
朝
顔
」
「
雛
の
宿
」
「
鍵
の
か
か
る
部
屋」
「
家
族
合
わ
せ
」
を
具
体
的
に
あ
げ
て
い
る
が、
「
鍵
の
か
か
る
部
屋
」
は
兄
妹
愛
と
七
た
だ
こ
の
よ
う
に
執
拗
な
ま
で
に
繰
り
返
さ
れ
る
兄
妹
愛
の
変
奏
曲
や、
亡
き
妹
へ
の
挽
歌
を
聴
い
て
く
る
と、
そ
こ
に
は
や
は
り
妹
コ
ン
。
フ
レ
ッ
ク
ス
と
称
す
る
他
な
い
よ
う
な
妹
へ
の
特
別
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し、
蛇
足
な
が
ら、
最
後
に
再
び
付
け
加
え
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら、
そ
の
よ
う
な
妹
へ
の
特
別
な
感
情
と
い
う
も
の
も、
三
島
の
場
合
は、
妹
へ
の
思
い
が
下
地
に
あ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
や
千
夜
一
夜
物
語
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
心
が
い
っ
た
と
い
う
よ
り
も、
千
夜
一
夜
物
語
を
読
み
耽
る
よ
う
な
幼
時
期
の一―
島
独
特
の
虚
構
世
界
が
先
に
出
来
上
っ
て
い
て、
実
際
の
妹
へ
の
関
心
は
後
か
ら、
つ
ま
り
祖
母
と
離
れ
て
父
母
妹
弟
の
住
む
家
に
移
っ
た
思
春
期
に
な
っ
て
か
ら、
彼
自
身
に
よ
っ
て
意
識
的
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
も
漠
然
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
て
捉
え
る
よ
り
幼
女
願
望
・
ロ
リ
ー
タ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
捉
え
る
方
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。
(
2
)
三
島
と
美
津
子
も
二
つ
違
い
で
あ
る。
(
3
)
「
罪
び
と
」
の
チ
フ
ス
で
死
ぬ
ヒ
ロ
イ
ン
と
同
名。
こ
の
他、
あ
と
で
触
れ
る
が、
「
幸
福
号
出
帆
」
の
三
津
子
が、
三
島
の
妹
・
美
津
子
と
同
名
で
あ
る
し、
「
雛
の
宿
」
の
キ
ヨ
子
も
「
盗
賊
」
の
清
子
と
同
名
で
あ
る。
ヒ
ロ
イ
ン
達
の
名
前
の
相
関
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る。
‘
（
茨
城
女
子
短
大
非
常
勤
講
師）
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